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I N  M E M O R I A M
În cei 65 de ani de existenţă, circa 37 de mii de medici 
şi farmacişti au absolvit Universitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, 
majoritatea dintre ei îndeplinind cu cinste misiunea, acordând 
servicii medicale, fiind responsabili de starea de sănătate a 
populaţiei.  O bună parte dintre ei s-au  manifestat  ca speci-
alişti de înaltă competenţă, au dus faima Universităţii noastre 
peste hotarele Moldovei.  Alţii după absolvirea doctoratului 
în centre ştiinţifice din Rusia au demonstrat un nivel înalt 
de pregătire şi li s-a propus să-şi prelungească activitatea de 
cercetare în aceste instituţii. 
Printre ei a fost şi Ion Motânga, absolventul facultăţii 
Stomatologie (1968), care spre marele nostru regret s-a stins 
din viaţă la 24 februarie 2009.
Ion Motânga s-a născut la 8 octombrie 1941, în orăşelul 
Grigoriopol.  Mama Alexandra a lucrat toată viaţa infirmie-
ră la spitalul raional.  Tatăl Andrei a meşterit mai mult prin 
atelier la brigada de tractoare.  În 1960 a absolvit  Colegiul de 
Medicină din Tiraspol, iar în 1963 ia admiterea la Institutul 
de Stat de Medicină din Chişinău.
În anul 1973 Institutul de Stat de Medicină din Chişinău l-a 
recomandat pe Ion Motângă pentru a-şi aprofunda studiile în 
doctorat la catedra de Medicină Socială şi Organizarea Ocroti-
rii Sănătăţii a Institutului Central de Perfecţionare a Medicilor. 
În acea perioadă catedra era condusă de patriarhul medicinei 
sociale din Uniunea Sovietică, academicianul Nicolae Vino-
gradov. Era foarte greu, dar în acelaşi timp onorabil să-ţi faci 
studiile sub îndrumarea acestei marcante personalităţi.  Pen-
tru rezultatele deosebite în ştiinţă şi activitate fructuoasă în 
viaţa institutului, în 1976 i s-a acordat bursa leninistă, care pe 
atunci era cea mai prestigioasă pentru studenţi şi doctoranzi. 
După absolvire, la propunerea academicianului Vinogradov, 
Ion Motânga a fost angajat la catedră în calitate de cercetător 
ştiinţific, ulterior în calitate de asistent.  În 1977 susţine cu 
succes teza de doctor în medicină.
Ion Motânga
 După decesul academicianului Vinogradov, Ion Motânga 
construieşte relaţii de colaborare şi prietenie cu academicianul 
Iurii Lisiţân, care se prelungesc până la sfârşitul vieţii.  Sub 
îndrumarea academicianului Lisiţân susţine în 1990 teza de 
doctor habilitat în medicină. 
Peste 5 ani rectoratul îi propune să creeze în cadrul insti-
tutului o nouă catedră: Filozofia şi Modul Sănătos de viaţă. 
Disciplina Filozofie era preconizată pentru doctoranzii din 
instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul medicinei.  A 
elaborat un program special de  instruire a medicilor.  În 
cadrul catedrei, profesorul Ion Motânga a dat dovadă de ap-
titudini şi calităţi de pedagog, a organizat procesul didactic la 
un înalt nivel.  Lecţiile ţinute de domnia sa erau înalt apreciate 
de medicii-cursanţi.
 Pe parcursul activităţii sale, profesorul Ion Motânga în 
permanenţă s-a ocupat şi cu ştiinţa.  A publicat peste 200 de 
lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 monografii, 2 manuale, peste 10 
îndrumări metodice.  A participat la multiple foruri ştiinţifi-
ce din Rusia şi de peste hotare.  Era recunoscut ca specialist 
notoriu în promovarea modului sănătos de viaţă.  În toamna 
anului 2009, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale din 
Rusia i-a poruncit să elaboreze un proiect, care a fost visul 
lui de mai mulţi ani.
Ion Motânga, în calitate de conducător ştiinţific, a pregătit 
7 doctori în ştiinţe în domeniul respectiv.
Ion Motânga a fost un om cumsecade, bun la suflet, un 
prieten devotat, sincer şi deschis cu cei apropiaţi.  Ţinea 
foarte mult la tinerii doctoranzi şi secundari clinici, acorda 
toată susţinerea medicilor care veneau din Moldova la studii 
în Moscova. În calitate de membru, apoi secretar ştiinţific al 
Consiliului  Ştiinţific Specializat a promovat mai multe per-
soane, care au obţinut grade ştiinţifice.  Profesorul Nicolae 
Testemiţanu permanent îl numea „reprezentant al medicinei 
moldave în Moscova”.  Pe parcurs a întreţinut relaţii de co-
laborare cu Institutul ( Universitatea) de Stat de Medicină şi 
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” din Chişinău şi mai ales cu 
unii şefi de catedră, cum ar fi: Nicolae Testemiţanu, Vladimir 
Cant, Ion Prisăcari, Gheorghe Ghidirim, Leonid Cobâlean-
schi, Eugen Gladun, Eugen Popuşoi, Constantin Eţco şi alţii.
Considerăm că personalitatea profesorului Ion Motânga 
face parte dintre cei mai proeminenţi absolvenţi ai Univer-
sităţii noastre, care va servi drept exemplu de urmat pentru 
absolvenţi şi tinerii savanţi.
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